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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES LE ESPÍA EN MARRUECOS 4110 YIII.-LARACHE, Sábado 25 de Mayo de I929.-Mm6ro 2,492 
S i g u i e n d o e l p l a n c u r a t i v o de A s u e r o 
En Larache se hacen experimentos con ex: 
doctores Ganzo y Ortega 
Es el ca?o muy significativo 
doctor Ortega nos manifiestí grtPL toman# 
litar respectivamente, han aplicadc hogares lo que irados que v( 
•inos". p OTOque lf ^ á C " a i a r L ^ á l presnn^ de "inte!icen-
l l evan , es sa- í „ ^ f ^ i x ^ l ' ^ 




Fui a Canarias dondo me vieror ro eonsjStuye 
rache, cuyos nombres y detalles da- tica y el estudio do 
mos en la información iiccha por bios, han sabido conse.u >**-r ' ^ g a f ^ 
uno de nuestros redactores y que imaginar y en est?, caso t * * ' haJ,íl el 
aparece en este ni'imero, per la que doctor Asuero qu3 para nue^U'a ale- cido ~ ¿ ¿ e ^ qUC .jar al mun- Permanecía en la cain 
ge acredita la "cura absoluta" d< gría y orgullo e; español; 1c Y no p n t e n é ^ k vaya a ir..- do con el pie cosas de peso. Z7,";cia7os'"que'recorrieron clini- fl¿¿ de nevar a nuestros lectora 
que han sido objeto los pacientes, que una vez más se pone de i W e y e do dicha u. ^me- gnftuiti , pues Me hicieron una radioterapia con ^ » consuita<; encontrando solo de una impresión fiel d^l experimenlt 
Ante el éxito, mejor dicho, los que España cuenu con hijos íj'ut cer una "recu va al mí»s grnndr resultados negativos. c * en la tarde de ayer realizó oofl 
éxitos terapéuticos obtenidos por saben enaltecer el suelo donde ni?- no le es necesaria . siglo-, has- Así transcurrió un año y tenía ^P010"6^^^,^ una cura COn éxílf ^ Á ..n derinitiVo el doctor Ortegi 
los doctores Ganzo y Ortega, ya nc sieron y por ello que ante tales ^ u - hombre que han dado > medicina qUe andar con muletas, 
cabe dudar con respecto a la etica- perhombres, debamos de rendirn os el presente; 
cia de los "toques" en el trigémino y tributarles el h( menaje que e reamado a ilnmh 
pues en este pueblo donde residí- just icia y sin regateos merecen; pues generaciones médica 
mos^ tenemos la prueba concluyente eo el caso de que tratamos hay una ves, borrando las sombras que^pro ~¿.v.'-
de la eficacia del método inventade verdad incontravert-ble y ella es U y e t a r o n tantos sabios de guardarro- " - ^ 1ULCl" v'5"7; y ¿TI un solo día que se repitiese ci ae- { brazo y quei 
por el doctor Asuero, que hoy ocu- cura inmediata de cuantos se suje- pía y destacando los relicvps qtu _ c ^ódico "Información^ las lo impedía moye ^ movir)ien 
pa la atención de cuantos existí- tan al tratamiento del doctor Asue-cincelaron los contados genios quf on rf nfti ^ m ^ ^ m - realizaba el r asténiCo con cefo- ante nosotros hizo " 0rJ 
mos en el Universo, ya que sus sor- rn y ante esta "razón•» y las prue-.en la Medicina han sido d V 6 •líls ^ había m í a a lds 94 horas de haberle api! tos quiso una vez que ei u , 
prendentes curas son conocidas er has que hasta Larache llegan y s r Perdone la molestia a quien apro- ioctorVsuero cade él procedimiento Asuero se ^n- tega le aplicó « ya m a r á ^ 
el mundo entero qu3 asiste ado.ira-realizan, no cabe dudas de ningún:vecha esta pponunijaij para ofie- algunos í ' ^T)itáii mérUei l-aba enfórico sin que el fono-admirado proceaimv.u.u 
do a este caso ciena'Oco que 00 ca- género y no acertaremos a expli- cerse suyo afectísimo s s y amigc Ha¿e ^ û™* g^é"®^*»^ ^nbiese repetido la noche AsUéro. 
be tratar de desacreditar ante eí carnes como todaéú aparecen en q.e.s.m. señor F T Z nJ'^ A - a V ^ e n o 
crecido número de personas que la Prensa opiniones desfavorables VICENTE GANZO (Es copia) el o d !¿ i " * ^ : o. anterior, 
han recobrado la salud y en su ma- para el plan curativo de Asuero que Hace unos días pnvié otra al di - m e ^ z o mR hlclei 
yoría enfermos desde hace bastan-hasta el presente, solo benoJhios ha rector de "Informaciones" v -uve flm Aexperimef0 como Ios del do.. 
^ -U5C tor Asuero y le d í j n i conformidud 
Yo lo que quería era sentir al i-
vio en la dolencia cruel que me tie-
ne aplanado. 
—;....? 
tes años, .no obstante las gestione? reportado para la humanidad do- texto dice así 
realizadas, por los más, para ver líente sin que sepamos de n ingúr ' Mayo 1929, 
de librarse del mal que Asuero y sus enfermo que haya sido víctima de Sr. director de "Informaciones", 
discípulos curan en contados 1110- mayores trastornos de ]os que pa-; Muy señor mto; Permítame ante 
tnentos. ^ decía, sino que po^ el contrarío, to- todo felicitarle por la brillante carr 
Sí digno de encomio es el in- dos los que han sido operados por el pana que lleva a cabo el Jiarío de 
ventor de la maraviHoso cura, tam- sabio Dr. y la mayoría de sus discí- su digna díreceíó.i en el asunto do" 
bién merecen nues':r3 reeonocímiei pulos, han recup'vado la salud y por Dr. Asuero. 
lo cuantos facultaiivo? se afanan ahí andan locos de conteiit ben- Indignado po» los ataques de Q1-̂  hecha'la' inLrV 
por seguir y practicar la sabía doc- diciendo el nombre de su "salvador" era objeto escribí un artículo en de- or' lo u í \ 
trina del doctor Asuero, aún cuande .T . , . , . , fensa del eminente hombre de cipr • ̂  V C aramonl8 
No cabe, pues, exteriorizar ideas . „ . . . . l ' UL UJ,'1 joría había experímcnt:\do 




cuando w , , , , , ^ , , , , ^ , , ^ ^ 
'•.•.IMU'O (f.ie le dor terapénlico pm t 
,ng„st¡a> ,as onfermeda,!;;"^" oi<¡, 
I ' , r í * vértf»0- afecci..»,, M h,. 
Oportunamente, 
e janzó al salto Ira,-. comDtxv. 
todavía no la conoiea a la perfec-
Cién; por lo que e? de desear, para tendenciosas, con respecto a la pro-
clara concepción tenida por el mé-
1 España 
y América", ol día U de los co-
—No noté nada durante la cura 
Solo puedo manifestarles que a" hilo famoso T se le H 
ir a curarme tuve que ir agarrado a del oficio" "eí loco que v.n;. 
un enfermero y cuando regresé, yr de calificar como injusto el . a t Z L - f' laSdeI las 
- enc ión , lo hice solr tivo y defendí al p r o n t o &o ^ i n ^ ' d e hl m í l ^ ^ 
iue ine-' p.sar del ambiente hostU con qr.e u ^ Ia8 d« 1 f***9**' ^ . V e t k 
en los primeros momentos se co- cale., ' ?* 6rZ'ám* ^e s e e m í / 
mentó la hazaña. Ahor.i "el loco qir ción im . las c lN 
• Ja» pulmonares. bien de los" enfermos, que Asuero - " - 1 - - " * rrienteS( no habiendo d¡d , - D e s d e lupXO me someteré a las vuela" es una de las celebridadeí dilatorias . 
, . . ,. . . dico don Fernando Ausero y lo me- „ . , * , 1 curas que quiera hacerme el doctor d.̂  I-i ó n n m - P ! nHmimiHi n , » . , ™ ^ „ t '03 AnVcfdpn^^ t -
Be decida a dar amplia explicacior , . J carse en el número de este mes ñor \ ? u ^ t ^ i a-. ia época, ei acimuario coronel Como se vé, •«««PWJentefi ti« 
nos que podremos hacer, es per- _ . < 1 Ganzo hasta que me vea restab e- Lindhorg cuva casa nata' 
do su invención, suministrandr 
manecer en situación expectante, ex estar ya en. m-iquiiu. cido. 
aeaba de nen cariz científico* y íos M u l t a d o -
cuantos datos P'iedan ilustrar a . . n 1 * 1 n Ahora, ante al silencio niust:íi-ñ ' , „ espera de los reiullodos "delnit1.- , . n ... u „ , '"J"-1"11 Cuerpo médico, coi el fin de quf v ' . . . , , . cado de "El Sol ' y "Heraldo de Ma-„ ,. , , „ . . . vos" que "algunos deseen, caso de . . ,„ . A* \, 1UJ uu *"a 
apliquen el plan por él concebido , t 1 A * "VL(* • Û€!. tanto se dis uuoi eron o Z _ , , • , . , , . que, con los ya efectuados no estén IT* , . * ^ J Asuero? con el máximo de seguridades y sm ^ conformes. 
adquirirse- para hac-v.» de ella un actuales no pueden Wíís f ^ j g 
a , , J , , , museo con los trofeo.s del héroe, factoríos. Los protagonista ^on m<« 
¿Qué voy a decirles del doctor En la aotnalidnrl b-iv n f r n nn la ^ 1 1 - i ^ 
11,11 m dLiuanoau nay 01ro en la dicos y a pesar de todo edo sf ca-
picota de "los del ofic:o". Le Ha- iif1Ca ei asunto de charlatanismo'. 
, Ü1..1Í1UÍI11CC3. 10 creo que los ámeos qac pue- man P l doctor Tritréminn v <n M i l \T - J 1 «. J - • 
temores de ninguna especi.e do a sus directores la carta cuya ri h bl 1 f "OCLUÍ ingemino > bu < u i - y se pide por algún diario, como mé 
Por lo que resppcM a Larache, los Sigan el doctor Asnero y sus dis- Copia adjunto de K que puede hacci " * J . . S"n ^ \ pa' el curar enormes de un modc dída que aplaudiría la clase mt» 
doctores Ganzo y Ore^n, ya han da- cípulos librando de malea a cuantos e, uso que estima conveniente, s Q Q ^ B ae anos y a.nos (,c ^ califican de extraordinario. E] dica, que "los Poderes Públicos in-
do principio a curar por medio del dolientes a ellos acuden y no bagar ve en ella algo útil a los intereses ! ^ ! ^ Clirai ' qUf dnctor Asuer01 de San St'ha^^n, de- tervengan en toda olasi de curh-
Sistema Asnero, y c-m ello se pone caso de esas "voce5* envidiosas, ( do nueStra España, a la que el doc- P 3 COm0 ^ QY * na" dlcado modestamente a su trvbajo y c¡oneS maravillosas no . comproba-
de manifiesto que en la ciudad de faltas de razón que bien harén er Éor Asuero está colocando muy a le , ; . , , . . . por haber curado a unos cuantos pa- das en los centros que hacen do fft 
JI.SIO sera 10 que yo ciea ei cu» cíentes do los que no acostumbran 
que me vea libre d? todo dolor 
Lucus no estamos d3 espaldas a la enmudecer ante la gloriosa y sabio cabeza de las naciones más premí 
actual realidad, tan fructífera para invención del «ilus:rado doctor Qni-nontes, precisamente en el momen-
ciencia médica un culto" v todc 
a sanar, y en esta oc isión lo har elIo en nombre de que "no'pueda 
estos facultativos y algunos otros que se puedan pensar tributar; pues nuestras Exposicicnes de Sovi'ia y felicitamos 
proseguirán esta fi\oelente labor coi su "hazaña" en favor del munde Barcelona tiene el mundo la visir 
ía cual llevarán ol restablecimientc doliente así lo requiere. 
8J la? de España por Ja inciü'.ura v la doa^ 
investigaciones de la Prensa y de aprensión de ciertas personas, 
« i n ™ « « c ^ ^ ^ o fr̂ s> la5< iras de algunos de sus co-, -r . , • , . . 
««a en nosotros. L0 QUE NOS DTCE TA HERMANA lesas ' que « t í an j^pc recré-
Perdone la molestia y para cuan- DE LA CARIDAD SOR RAMONA . lo "del doctor T r i g i n o hn .íHn 6ad0 a SU país' curado de una do-
to pueda serle útil se ofrece suye 
un sobrenombre debido a creerse lencía crónica, por el doctor Asuerc 
i Hablamos unos momentos con le qUe sus curaciones se basan r-n el 
Hermana de^la Caridad Sor Ramo- nervio llamado así. Por lo úctnA* 
na que tenía reumatismo en un pr 8on cosa sencillísima. Están 
estará en condiciones de despresti-
giar a España científicamente, s! 
^0 QUE DICE EL COMANDANTE en la Prensa las informaciones so- affemo. s. s. y amigo 
GANZO bre las maravillosas curas del doc- q.e.s.m 
tor Asuero, creyó firmemente en la VICENTE QAN/O   te ía^re atis    r ^ ^ ^ é ü í f f l ^ J ' S a t t a T ^ T ^ de l0S Cen-tros ^ hacen de ^ 
Con el propósito de informar ani- eficacia de las mismas. | -Desde hace unos días vengo es- por lo qu¿ dentro do pocog día3 8f cualouiera núiüi hnv m i n n c i e n c i a m é d i c a u n c u l f o n o h a 
•Píamente a nuestros !ectores sobre - ¿ . . . ? tudiando los casos del doctor Asue-iba a tragladar a Esparta< manifiesta que ba^ta L r u r c l P o"llerVenÍd0 60 8U c u n ^ ' 
^ experimentos efectuados en La- - Me contrarió grandemente las ro y el jueves hice el expenmon c dice en ^ ^ J ^ S - a No contentoscon tan seníato d i* , 
^che por el procelimiento del doc- opinan s de alg mas autoridades con un enfermo qu* üene una ciá- mandante Ganzo ^ ^ liecho e, " J J * ^ ^ [ « « i p , los sempiternos do.conten. 
^ ASuero> he:n05 visitad0 a los médicas contra ^ procedimiento de tica hace dos años y el resultad ocedimiento del doctoi. Asuero , t h hecho público"que el pro- Í0* llaman c" r a^e r i án .o a tal mod». 
Actores Ganzo v Ortega. doctor Asuero, y más aún cuande ha sido t f ^ * ^ ™ * * * * ayer no tenía dolor alguno encon- cedimiento no es nada n vo y ha dP' acluar' sin * * * * * * * * que * * 
Es de gran satisfacción para ftM- leí que hasta le lachaban de cu- enfermo ha experimentado una no- ^ 8atisfcchai SüCado a la ^ la ¿ calificativo envuelve m?. 
^ o s el poder dar a la publicidad ce randero. teWe mejoría centroterapia de Pi«t¥a Bontiinrr da Vft 6n conkra ** & Citíncia W«U 
w extensión que merece, informa- Hace unos días envié a los direc- Mañana volveré a practicarle otra EL DOCTOR ORTEGA REALIZA Este distinguido lar i^óloco tuve dÍCft PO^UJ si la medU 
™ e s sobre curas efectuadas en Lr tores de dos importantes diarios mr Intervención, y espero que la mejo- EN NUEc;TRA PREST'NCTA t NA la mala ocurrencia de emitir'ideas Clna neceí}}tA requisitos 
fMWe por notables médicos mil i -dr i leños una carta de la que L-doy rír. progi-esará rápidamente. CURA C0N TiXm) DEFINITIVO originales y por ello, nadie laá hizr para ,rntan)6 !̂o 0 «í ÍÁf«?« 
5 Qiie vienen n 8umars3 al nú- „™to - i - f t ^ fA casó. Si otros hombres de cienci? mo y el ^ ^ e r i s m o lo eura en 
- E u é presencmda porios docto- Agradecemos al comandante Gan- M hubieran lanzado por el nueve ia eIección no va a ecr dudo^ 
res Fez y Corrales y * Z() las atendones ^ ^ ^ dis* derrotero, quizás no choraran tante Sa-farmacéutico señor carmona. 
WO.A ,V!enen " 8urnarl3 al m ' una copia. 
Provino', r1̂"33 ^ 611 dÍ3Untaí La «arta es la siguiente'. 
M P r l \ e y ^ 51 1^ ele mayo de 192 ^'Protectorado, han realizado cor ^ . ; . i%tííMífAn i , wg 
^ el procedimiento del f.mose Sr- Director do á" 
d ^ o r Asuero, de San Sebastián. dTÍá"- . . 
Sr. Director de El Sol . 
—Conlinuará haciondo experimex 
to:. sobre los 9ft*flrmoa aquejados 
Muy Sr.. mío: Los que aspiramo.-dp di5.tintas dolencias y espero qu( 
pensado y nos dirigimos a visitar a actualmente los éxitos del ñamante Curanderismo y charlakiUiimft. §0^ 
notable oculista don Juan Manue doctor Trigémino. Pero ¿qui¿u hncí? vocablos que deberían sotamente'apl i 
acompaña en nuestra visito 
dnctor Ganzo, e] corresponsal de 
Inf^naciones" nuestro estimado a que la gran Prensa española ui-1o, resultados ser*n satisfactorios 
^ p a ñ e r o Ignacio Cantaleo. forme sin V ^ n i c ^ y SARGENTO 
f notable doctor nos recibe cor de nuestras cosas buena., veríamo^ l 
amabilidad-que agradece- con adrado que en esas . c o l ^ 




Hemos visitado al sargento Cefe-
^ nos maaiflésta que po- en las que se h a i i»Umpaito fras^i r 
c^os hacerle cantas preguntaf indelicadas referentes a mi colegí 
rnavoi el doctor Asuero, se diera cuente 
Se encontraba en la cama y al ac^r 
carnes aunque trabajosamente se ^ i t o T necesaria3 PaT,a el m u v u x ~ i — c u r a c i o n e s 
16 nuestra información porío- diaria de_ las r ' ^ a ' / ^ ^ ^ ^ incorporó para saludarnos ta ofell 
^ doctor Gan¿D 
español. 
del eminente ^ ^ L v ünpflW le Le preguntamos algunos d o l á i s 
nos dice que des- Comprendo q U l W 8obpe ^ v n09 ^ 
Pr'meroa días quo aparecieror actual norma H eso aiano, PV 4 ( 
l fl T U 
P A ^ A D E S -
I N F E C T A R HO-
T E L E S 
a i i 
B&sd en 1907, ni después, del inquie. carse a tratamientos sin éxito, d i r i -
to doctor Bnnnier? giados por gentes no capacitadas le-
Entre sus órigínalisimas y quien galmente para ello; porque si la» 
sabe sí gr-nlales ideas, una de ellos seguimos empleando en los casos 
fué esta de la centroterapia por la curados por médicos, vamos cami-
enal, en conformidad con sus ob> no de la apolog'a d3 curanderos > 
servaciones asignó a ciertos pun- charlatanes. Pues muchos f i 'erir.ol 
los de la mucosa nasal una relación se preguntarán: ¿Quim es más char 
|con otros bulbares, y aseguró qut latán. P1 que cv.ra y no habla o &) 
actuando sobre los pr meros podrfe que habla y no cura? 
¡obtenerse la curación o alivio de También hay quien encuentra ^or. 
|bastantes enfermedades por media- préndente en este cas-j que "acudab 
los segundos. A estos pim-
Qontroa nasales, en número de C o n i M i en fenm 
¡ b a s t a n t e s 
I c i ó n de 1( 
líos o Qonl 
P I A U I Q MARROQUÍ ? 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAiN-
T I L « S O B O C » que es la fórmula m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . - L a 
única que no produce irritación en ia piel y es de conserva-
K f c r _ . c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o75 pesetas. 
OOB3PAMA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 














Málaga . . . . , ' Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz "doming. 
Las Palmas . "Jueves 
Tenerife , . , . . "viernes 













Salidas dé Urtehé para Qádli los * !a* 8, 9, i i , 1 « £ 1 j m 
L a Valenciana 
Servicio :v ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Las coches de 
las 13 y 16 horas solo Me-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 








7,13 j 30 y 16 
Directo y sin 
sar por Tánger, 
^ O y l l ^ m. 
¡8'^SO, 11,13 15j 
horas 
Í*Ñt 3'30,10, 12. 
XiM 17^,19 l 
Directo y sin p* 
























Esta Empresa tiene establecido un gran su 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y i 
óinación cor la llegada y sattoa ^ raa barcos 
Gran Hotei Restauran? espar 
SITUADO E N LA P L A Z A DE E S P A S A 
Antiguo hotel.montado a la moderna con magnifico iervici^ 
de comedor, espléndidas habitaeiones j §uarto& de b*no Co-
piidas a la parta, por abones j ©abierto». *e aií v*a f M t & v * 
wáá m io ia l i ifiti Bfi ksiti i i toitaA» 
CQMPAGNIE ALGERlsNNE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos coDipletamente desembol-
„ dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
C A M B I O ' 
Cuentas de depós i tos , a vtata y Ajas 
Depós i to a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu lo s .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hierro 
E m i s i ó n de c h a q u é s y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y an todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL NSUKDO ENTERO 
Para la tómboía a be-
neficio de las obras 
de la iglesia 
Excmo. Sr. Alto Comisario y 
condesa de Jordana, una plum: 
estilográfica de oro. 
R . P. Presidente de la Misión 
Católica de Larache, dos jarrcnei 
c'e S.tzunap. 
M. R. P. Comisario Regular de 
los PP. Franciscanos en Marrue-
toa, un tapeto. 
R. P. P.'esidente de a Pu:ís;m-' 
dé TáDsje-, un tapete 
Señor Pcrtz Barranquero, una 
bandeja, un abanico y tres venti 
Udores. 
Don José García Lorer z na, in-
geniero de la Casa Ribera, un 
mantón de Manila. 
Señores de Pezsy, j n juego 
de té. 
Señores de Dueñas, una lámpa-
ra eléctricü y verre d'eau. 
Señora viuda de Rcssel), dos 
figuras. 
Don José María Rossell y señe 
bib iotecy, coqu-ta con espeje Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Ma 
VO Z r i s s 
8 X 10 2 . 
i ib os de diversos autores. 
t iple, espejo de sastrer 
otros muchos a r t í c u l o s . 
Compagnie 
Algerienne 
5o, rué D 'Anjcu , 5o 
P A R I S 
Socit dad An<'n:ma con un ca 
piiui de iü5.ooo.'joo de f ianc . s 
e n t e r ^ m e ó t e deseiobolsados. 
Restrvas 88.000 ooo ^ efran-
cos. 
fcl cornpienienio deí dividen-
do del hjercicio 1928 s e i á pa-
gadero iSesde el i . * de Junio 
1928 en las C^j^s de la Corppag 
nie Algerienne en F r a n c i a , en 
Argelia, en T u n e s y en Marrue-
cos a rázón ÚP: 
A C C I O N A S O 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
CEUTA S! 















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ¡í1' 
CEUTA (PUERTO) Ü . 










Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédlto.-S. A. 
Francos, 45,10.-— In puestos 
deducidos a las ac iones nomi-
nativas bajo p r e s e n t a c i ó n de 
ra, un ju^go de licor, una bmpara ¿ertáiMdos. 
eléctrica, do. floreros y una figura. Frai,cos> 33 88 _ i;npUe, tos | Qéfc ü ikorroi? Intereses 4 a !• visU, QuenUa eorrlen^ 
• I • • 1 1 
Reservas £0.S90.448 
S e ñ o r Piqueras, director de deducidos a las acciones al por 
Obras Públicas, 50 pesetas. tador> Contra r e m e s á del cu-
M. Ford, dos centros y dos pía- pón n^m 1o4 
tos cié T.lavera. \ A C C I O N E S P 
Don rrancisco bans Manaoes, 
una sombrilla. \ Francos , 6,56.— Impuestos 
M. y Mme. Edooard Clarara-' deducidos a las acciones noroi-
beau, dos fuentes, una jardinera y 'nativas bajo p r e s e n t a c i ó n de 
una caja de jabón. | certificados. 
A todos estos generosos donan 
DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (MA 
RRÜECOS 
tes la Junta de Damas envía las ¡yjQ^opOLIO 
más expr sívas gracias y ruega a 
cuantas personas tengan intención . 
de enviar regalo lo hagan cuanto • 
antes para ia mejor organización | Labores que se recomiendan 
de la tómbola. Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
S l l b a S t a filipinos a 0,20 y 0,30 y 14MA 
c , u l , , , N I L A E X T R A " a 0,40. Picadjí 
L n el Hotel de Ventas, a las Í,^TTT.T^. ^ „ 11T^7rT^ , „ 
n á d e l a m a ñ a n a del domin- ras " S U P E R I O R " E X T R A y 
go, se rematarán los muebles " F L O R D E U N D I A " . Cigarri 
de una familia que se ausenta: l íos de picadura extra " E L E -
Camas de bronce y de m á d e - ¡ G A N T E S . Cigarril los I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LOí 
E S T A N C O S 
ra, de matrimonio e individua-
les, aparador con m á r m o l y es-
pejo, tocador con m á r m o l y es • 
pejo, aparato ¡de luz, caja de 
caudales, cuadros, sallas, me-
sas, má ]uina de píe «S inger> , 
aparato fotográf ico con objeti-
A N U N C I E E N 
JIARIO MARROQUI 
HOTEL PROGRESO 
3 R O I V T 3 3 
~ D E -
Franoisoo Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta» 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ln pesetas y ftirieas extranjeras, 
I K M Él ia¿i á l i i l 
ntonio Balaguer 
^O«Í»M malcríalas da cocstrueaxdn. f Abrlva a» baldoui 
Aiéraiüiaaa. Maderas da todas ciases. SUeFros. Qjiafas gata-
bisadas, jabado de madera Bererla meeA&iea. ArUsnlos ii 
Mterí* de ecelaa. Uerémlea. OrístaJepia, Metales. V l f r 
^3531 O o o o c a L 2 ^ 1 1 0 í 4 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comed or a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadaii 
Frente al Teatro España-LARÁCHE 
J a 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
combiiiáo m i i Ferrocarril Ttoj?r-F6i 
qne rige desde el día 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a l a llora oficial) 
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GRANDÍS TALLERES DE IU 
PRSNTA CON MAQUINAS W 
NOTYPK 
^ á q u i a a s d s s i e r i b i l 
Aparatos fetefráSeaf 
Seffieres de ean^aü 
Almacén de papel 
Librería 
Gasa proveedora de la fU*í 
Instituoióa Cooperativa pe-
ra funcionarios del Estado. 
Ia Provincia y el Munisipî  
Qramofonos—-Disoes 
EJ tren nújr.ero 11, circuial os tih , . .^^ L^ ' 
61 tren ->W> Ift SSSTíS M ^ / X S ^ 
ores, v pro* por cinco fec^í-, y abonos 
iH»a ' por una ovarlas carosas, India-
tíe-ioitt VííUtleros por 1, 3 f 12 roetes, 
D I A R I O M A R R O Q U I 
^toí milagreros, personas que santón". ^ decir, qüe para s*r ari» 
* ¿ c a r g o s están obligadas a po- tócratas cultos y de tacto exquisito 
SU» ai margen de Bitas cuestiones hay que aguantar exqui 
con las enfer-
S a t a n i s m o " . P o d o tanto, e. medades que les corresponda pade 
5idente de una AsociacMn do h cer. No se reirán poco a ^ al 
c3'a que padecía jaquecas desde turas, la condesa valenciana v su hi 
'much03 años y quedó curadc ja que 
sesión, y 
L o s festejos de Junio 
en Larachi 
N o t i c i e r o o U L T I M A H O R A 
18 
Sin que todavía tenga estado oíi-
una 
la Supcriora da ticos 
aquejaban dolores r cumá-c ia l y salvo Jas modificaciones que s™chez del Pozo hasta el 
Ha empeorado la hija de ñuesirc 
distinguido amigo el capitán de l u - ' n r / ^ MI T I r 
dei Ejército D. romás ou millones de pesetas so ofrecen 
y s a l v ó l a s mooincaciones que ^ " « " « e u«i i-ozo nasia el extremo' 
y ya están restablecidas, y e en él se puedan introducir, para 5V de inspirar serios temores su vida 
¿ d * que 1IeV£TÍ . j c n ^ T mar?u-s que tenía una mano total- completa redacción, a continuaci^r: A la hora de «serrar nuestra ed¡-í tamente ^ e ^ l t ^ P ^ J ' n i f tíe ^ v o t ^ d a y con una sola se- insertamos un avance del Drogram£ ción el estado de la enfromita' ei 
P — t u a c i ó n del doctor Asnero sión terapéutica ' 
taltf 
^ por su pie ant í la estupefac- toda normalidad. 
?neral, han debid) ponerse al A propósito de este caso 
juega su mano cor de las fiestas que en el mes de junic desesperado. 
habrán de celebrarse en esta ciu- Mucho celebraremos se inicie al 
Í co- dad y como podrá apreciar el lee- guna mejoría. 
se ha procurado que 1*3 feste- * • • • 
- y tambiéc 1°- reúnan el máximo de atracción Guarda cama aquejado de ínfec-
tomando pócima.. 5L1 citan las utilida(les de otros Ujá^ He aquí dicho programaí ci(5n gástrico intestinal 
El más benévolo de ios a c u i a ^ 7. "Viernes. Noche cabalgata nuestro amigo el 
del médico lanonoso^le l amf. garon a obtener de 15 
20 mil peestas diarias. 
por ei arriendo de ia Exposición de 
Barcelona. - Posibilidad de batir el 
record mundial de aviación 
ü rgen de su curaciín. pues su de- menta la Slipi:iesta pe lap tor 
S era seguir padenendo y con-eita. del doctor Asiiero y v 
CAMBO A MADRID 
linuar 
'firnérico Vespucio de Bonnicr. 
% falta quien le compare con un ^ en cl „pon3 lucrando„ ^ hol 
POSIBILIDAD DE BATIl l EL RE-
CORD MUNDIAL 
Madrid—Después de haber pasade 
Madrid.—Para primeros del pró- una temporada-^n Francia ha i lega-
ximo mes de julio, se espera estt' do el ex mjnistro don Francisco Carr 
terminada la construcción de un bó. 
ol hijo d< 
amigo e] practicante de! 
j Día 8. Sábado. Mañana. Diana, mi- dispensario don Mílesio García, 
sa de campaña y desfde. Tarde fút- Mucho celebraremos su restab'.p-
ctmiento . ' aParato i'P0 Breguet" análogo al 
.ometa, c u ^ - - Ia verdadera clave de muchas in- Día 9- Domingo. Tarde fútbol. — i'Jesús del Gran ^ ^ nía EL FISCAL PIDE 5'. AÑOS DE PRU 
i importancia insignificante on re- ¡usticiag y la ún¡ca intervenci(,n de. Día i0, Lunes. Tard(?. Fútbol> SE y^NDE un bonit . piano. Pasee ^ ^ de ^ i 6 n - SI0N PARA EL C0:VDl] ,,E M0HAt 
tión con la cola, la clientela. _ ^ ^ K Día 11 Martes.^Tiro y fiesta lite- de Cintura. Casa Monte" ,Se le mstal^rán en las alas DE ^A^ATRAVA 
1 Vi quien aproveche la oportum. diga al que lo merezca: Antes d( raria. sitos para una capacidal de 500 \i 
. fnstisar a la aristocracia , , , . . TW„ 
CUva cabeza, el doctor, es 
I , cual, dice, 
fsa cultura y 
"dando muestras de 
tacto exquisito que 
¡ante acierto ensalzan los es-
atores de moda, se ha puesto a la 
lw* de los c a n t o s del nuevt 
darse al público, arreglad bien vues- Día 12. Miércoles. Concurso hfpí- GANGA.—Vendo casa en cinco tros de gasolina. ¡ Madrid.—En el Tribunal Suprema 
tro ropaje científico, porque se os- co mil quinientas pesetas renta anua" Con este aparató se efectuará cl de Justicia, de lo civil, continua la 
está viendo el ptumerj. 
VICENTÉ GANZO 
Mayo 1929. 
[n e! Hospital de la 
Cruz Roja 
COMUNION PASCUAL 
Mañana domingo dia 26 a las £ 
horas tendrá lugar en la capilla de" 
Hospital de la Cruz Roja la celebra-
ción del solemne acto de adminis-
trar la primera comunión a los alun 
nos del Colegio de dicho Estableci-
miento. 
Quedan invitados a dichos acto? 
todas las personas q iu deseen asis-
r - i • i i j ;• exposición agri 
t i corene! insoector del Día 16. Domi 
los Servicios de Radio 
telegrafía y Automo-
vilismo 
j Día 13. Jueves. Tardo. Tiro de p i - n i l ochenta. Dirigirse viuda de Lop. ^ ? Centrn0 hacia BüQ' ***** de ^ ' r ' ^ de 
'chón o festival marítimo. ^ Travesía Guedira. n0S Aires 0 Caracni basta ^ e se pí,g0S en el BanC0 d'3 U s l , ! a-
Día 14, Viernes. Tarde. Concum ngote la esencia. | El Re¡ü^sentante del ministerio 
hípico. Se ha extraviado en ÓJ Teatro Es - .Existe la Posibilidad de poder ha- publico ha modificada sur, concilu-
Día 15. Sábado. Mañana y tardt paña un alfiler de señora recuerdo el rec0rd munái?íl de distancia. s¡one3 provisionales, elevando a de-
de familia. Se gratificará al que 1c . ^e afirma que el aparato irá P110" ñnitiva la petición de 54 años dr 
„ tad0 Por el caPltán Barberan y que prisión para el cond.í ^ Moral de 
hípico. Noche cabalgata. ñor Lozano en Telégrafos. 66 harán ^estlones oerca del direc Calatrava 
Durante la semana de festejos se 
celebrarán funciones de fuegos ar 
lificiales,y en las noches que estos empeñe perfectamente su obligación p a c i o n e s meteoro.ógicas que poi TAS POR EL ARRIENDO DE LA EX 
.¡Exposición agrícola. 
ingo tarde. Concurse haya encontrado y entregue al s 
tor del Observatorio de Madrid pa* 
Se desea un mecanógrafo que des- ra ^ e n v i e al coronel Kindelán ob- CINCUETA MILLONES DE PESE-
i Se encuentra en Larache el lau 
reado coronel de Ingeniero? don .Tu- mos integramente a 
lián Gil Clemente, inspector de lo\ tores« 
servicios de radiotelegrafía y auto- m m m m m m m M m a — — m m ~ 
movilismo, que ha venida para v i - ~ 
sitar los servicios de su cargo. 
no tengan lugar, se verificará Razón das'a teniente coronel Uuceta ¡'adjq 7 hasta una distancia de 800C POSICION DE BARCELONA 
verbenas. 
Una vez que el programa se ha-! Se ofrece habitacióo amueblada c 
lio ultimado en deíinítiva, lo daré- sin amueblar en sitio inmejorable } 
nuestros lee- ,dando vista al mar. Prefiérese uaba-j 
;llero solo Razón en esta Administra-1 
'ción de cuatro a siete de la tarde 
kilómetros serán trasmitidas al apa 
rato. 
REGRESO DE APARATOS 
CASINO ESPAÑOL 
Campeonato de tennis 
Resultado de los partidos jugados 
el día 24: Rafael Chico/ gana a Jo-
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del instituto Oftál-
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A — Estre-
no de lá grandiosa pe l ícu la ti-
tulada < L a Virgen del Amazo-
nas*, por Dolores del Río . 
jé Magallares por *3-4 a 6-2 María mico Nacional de Madrid y de 
¡ 'Hotel D íeu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Luisa Polavieja y Alfonso Vázquez 
ganan a Isabel Polavieja y Luis Go-
rozani por 8-1Q - G-0 - 7-5. 
Partidos para mañana 25; 
A las 12 horas: 
Luis Martínez contra Alfonso "Va? 
quez. A las 4 y 30 Carmen Vázquez 
y José del Río contra María V á ^ una cantina, ú n i c a que tiene 
quei y Alejandro Romero. | mesa de billar, en el T'Zenin. 
A las seis. Teresa Chicoy contrr Razón: Empresa «La Unión» 
Se vende 
Isabel Polavieja^ iunto a «La Vin íco la» . 
igasrran 
co Española 
Se alquila unn casa con cin-
co habitaciones, cocina. j?rd''r! 
y pozo, frente al Parque de Ar-
tüierfa. R a z ó n A . Renecbhau-
sen y C.0 
Madrid.—Han regresado proceder 
tes, de Barcelona los ministros df 
Hacienda. Instrucción Pública y Fo-
ínento señores Sotólo, Callejo y Gua-
dalhorce. 
Madrid.—Los Estados Unidos hatr 
ofrecdoi cincuenta millones de pe-
¿otas por el arriendo durante (*« 
años de la Exposición de Barcelo-
na. Después de clausurada, la de-




L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
CASINO DE CLASES 
Mañana domingo se celebrará una 
gran velada social a ia hora de cos-
tumbre. 
La Exposición In 
ternacional de 
Barcelona 
L a virgen del 
Amazonas4' 
Hoy tendrá lugar en el Teatro Es -
paña el estreno de esta grandiosa 
COMO 
E L A R C A D E N Q É 
C o m i s i ó n de Festejo: 
de L a r a c h e 
CONCURSOS 
SESION DÉ CLAU6T1RA REL CON* 
Se saca a concurso para los fes- GRESO DE ENERGIA 
tejos del 8 de junio, la instalaciór Barcelona.—En el salón de s^.sio-
de los siguientes es'. iblecimientos. nes de la Diputación provincial, y 
Un bar restaurant en el recintc baj0 la presidencia de Don Alfonso 
de la exposición de ganado y agrí- so ha celebraa0 esUv mañana a las 
once y media, la sesión de clausura 
del . Congreso mund'.al de la ener-
gía. 
Con Don Alfonso asistieron al ac-
to el presidente dei Consejo de m i -
nistros, e] ministro de Fomento y 
las autoridades. 
El presidnete del Consejo leyó en 
J l y c u % t i a 
1 NESTLÉ 
hizo qué no sé perdie-
ra el linaje' humano...., 
cola, que tendrá lugar el día 15 de 
junio. 
Un bar en el campo de la hfpicf 
(carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las pr lübm del con-
joya de la cinematografía moder.icurso en los días 12 , j y ^ de j u . 
na y cuya acción so desarrolla en nj0i 
bellísimos parajes bañados por elj un café moruno en el jardín di 
gran río de la América del Sur. |ias Hespéridos durante los días de 
"La Virgen del Amazonas11 sá ha festejos del 7 al 16 do junio ambos fraí}cés las conclusiones del mismo 
proyectado con éxito ruidoso en to-jinclusive. haciendo luego un resumen de la 
de el mundo tanto por su argumente; Las adjudicaciones se harán so- labor realizada, 
sentimental como por su perfecta bre las siguientes bases: Hicieron después uso do ía pala-
fotografía. | Primera. Se concodor.4 cada une bra los delegados de Inglaterra, Ale-
La empresa nos comunica que por de estos establecimien'.is al mcjoi mania, Francia e Italia y hs Re-
sompromisos contraidos cm la ca- postor, siendo de tu cuenta la ms- pilblicas de habí aejpaíola, y flnal-
8a productora este film solo se pro- talación. mente el ministro de Fomento pro-
yectará hoy estrenándose mañana Segunda. Los soUcitantos debe- nunció un interesante discurso. 
L a c t e a d a 
es ei á n c o r a de s a l v a c i ó n de la Infancia . 
Copio alimento alterno, durante ta lactancia; comple» 
ínenfarlo después dc£ ¿es íe íe ; base desde los dos a 
l^s diez anos para asegurar «I desarrollo m á x i m o . 
Es un a l lmct ío ^mpletOs Ideai nutritivo, ccontmlco 
(a superproducción litulada "El ca-
ballero pirata", por R'imén Nova-
rro. Mañana daremoí amplios de-
talles de esta joya. 
•MHH» LACTÍ*? 
ESTL 
JS¡? COMPLÉTO f » * * ^ 
lconvA'- —* v A w — L E C I E N T E 5 * 
U MEJOR LCCHt 
rán someter previamete a la apro- ' A continuación Don Alfonso decía 
bación de la comisión de festejos Ir r^ clausurado cl Congreso. . 
tarifa de precios de los artículoí Terminada la sesión, Don Alfolí-
que hayan de expender. so vnsi6 detenidamente algunos dé 
to? salones de la Diputación dete-
niéndose en el despach d^l presiden 
te donde examinó una maqueta dé 
la montaña de Monstenií donde ol mdíeenas y vestir el traje típicí . . . • , . B. J * • citado organismo provincial va a de estos servidores. . . . . . •n. * T „ m ~ u * u ¿ A Í M ^ « K r t n ^ « instalar un sanatorio. Cuarta. Las solicitudes deberán " 
El marques de E^tella presentó & 
Don Alfonso al general argentino 
misión de festeios. K plazo de ad- don José García Goyena. autor de' 
.mos el continuo desarrollo d . es- misión expiraré a las doce del di. Provecto de la Ca^ de España qur 
importante Establecimiento f i - * ¡ fiWf-, , . ™ a ^ r^ ™ España. 
La comisión de festejoí • 111 L, , "M 
Una memoria de 
Gompagnie Atgerienn-
Tercera. La insta;ay'ón del caf^ 
moruno habrá de ser artística y de-
corosa dotándola de una orquest? 
moruna debiendo ios camareros sot 
Hemos recibido la ultima Memo-, dirigirse al ilustrísirno señor cón 
ria del Consejo de Administración d( Bül Interventor presiente de la Co-
lla Compjtgnle Algcrienne y obser-
vo 
|nanciero cuya agenciA es 
"en nuestra población por nuestro 
estimado amigo M. Galléis. 
I Notamos que el balance del afil 
dir i í idí QuiIlta 
señalará el emplazámientü de cada PARTER 
uno de las referidas instalaciones L ^ QUGhnK dé Hfeilar 
Sexto. El importe de la mícrciói _ ^ . .1 . 
. del presente anuncio será repartid Paquete de dÍ02 ^uohUIas 4 00 
1928 se totaliza por cerca 2.000 mi- | prorrateo entre los adjudicntario8 pesetas. Una OUChUia SUellai 
Pero sólo hay una Harina Lacic^, \Á 
Harina Lacteada NESTLE 
llones de francos y que cl Importe 
'aolo de los depósitos y cuentas co» 
rricntes que le han sido confiados 
alcanzan 1500 millones de francos, 
i Los beneficios obtenidos duranlt 
;feste ejercicio han excedido de 2C 
jrnillons "de francos. 
En el curso del pasado año hat 
sido abiertas tanto en Francia comt 
'en el Norte de Africa 7 nuevas áü-
cúrsales, resultando 163 el total d( 
.los Centros de la Compagnie Alge-
Larache 18 de mayo de 1929. 
E l secrelaHo 
O. VASQÜEá 
0'50. De venta, en k *n 
Irienne. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en sonocimiento del público en general 
que la acredi tada fabrica L A M O D F R N A , de A L C A -
Z V R Q U I V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
Cfífé «La Bal lena», donde se expende 
desde t/4 de bárrft r n adela^fei 
oda clase de írateios comerciales v dehio en la ia 
D I A R I O M A R R O Q U I 
D O 
Patio andaluz 
Este es el nombre que bien po-
demos d r al hermoso patio de 
La Peña Militar, una vez queden 
terminadas las reformas que han 
empezado a introducirse. 
En la asamblea celebrada el pa-
sado día 19, y de la que nada he-
mos dicl o antes por el trabajo de 
estos días, la entusiasta Directiva 
expuso a los señores socios los 
grandes proyectos a realizar y que 
irán introduciéndose con la más 
posible actividad. 
Í Se dió también cuenta de que 
cada día aumenta el número de 
socios del elemento civil y de el!o 
hemos de congratularnos todos si 
tenemos en cuenta que es de un 
gran efecto moral y hasta influye 
en nuestra actuación en estas tie-
rras, que vean la estrecha unión 
entre todos los españoles . 
No hay motivos ni causas para 
estar distanciados, ya que todos 
venimos a estas tierras con una 
noble misión que cumplir. 
Ante los plausibles propósitos 
de la Directiva, todos los socios 
aceptaron por unanimidad los pro-
yectos de la misma, y algunos de 
ellos apuntaron ideas que por lo 
beneficiosas recogió la Junta. 
Tan pronto quede terminada la 
montera del patio, éste quedará 
convertido en un bello patio an-
daluz, cubriéndose sus paredes a 
gran altura con azulejes, pavimen-
tándose el suelo con finas loettas 
y colocación de macetones. 
En ios salones interiores ha em-
pezado el decorado, haciendo to-
do esto preveer que nuestra po-
blación dispondrá pronto de un 
gran Casino que reúna las como-
didades y ventajas que merece la 
importancia de esta ciudad. 
Una vez terminadas estas refor-
mas, se piensa nombrar una Comi-
sión de fiestás, integrada por ele-
mento civil y militar, para la orga-
nización de actos culturales y re-
creativos, contándose con un mag-
nífico piano, propiedad de este 
C o. 
No podemos por menos que 
i plaudir con todo entusiasmo 
ÍJS loables p r o p ó s i t o s de la ac-
tual directiva, que tan buena 
o r i e n t a c i ó n va a darle á la Pe-
ña Militar. 
No desde ahora, sino desde 
hace mucho tiempo, estaba ha-
ciendo taita en Alcázar un ca-
sino como ha de quedar con-
vertido el que nos ocupa, y per 
día se v e n í a notando la falta 
de un adecuado centro donde 
se reuniera la buena sociedad. 
L a carac ter í s t i ca monotonia 
ae estos pueblos y él iniustifi-
cado aislamiento que venimos 
observando, h a c í a n reclamar la 
necesidad de un casino, que 
sin d i s t inc ión de razas ni catt 
gor ía s sirviera para estrecha; 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
L 
los lazos d i u n i ó n y solidari-
dad. 
Cabe , pues, la honra a lá ac-
tual directiva de la P e ñ a Mili-
tar realizar esta hermosa obra, 
que al mismo tiempo que ha de 
ser de socbb^idad es de gran 
patriotismo, ya que con ello 
han de verse unidos y herma-
nados todas los e s p a ñ o l e s v 
con eatos los musulmanes pres-
tigiosos ^ l a buena sociedad is-
raelita. 
Indudablemente la excelen-
te or ientac ión que ha empeza-
do a dárse le a la P e ñ a Militar 
ha de influir en el buen nom-
bre de nuestra p o b l a c i ó n y que 
contando con esta estrecha 
u n i ó n sea motivo para que to-
dos laboremos por el engran-
decimiento moral de este pue-
blo. 
Miguel Alcaide 
de la Ojiva 
Abogado del Hastía Colegio de M í a 
y de los Tribnnálos de España 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriha 
Frente el Juzgado 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6 a r c í a - 6 a ! á n 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talle fes mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala /sixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
Una comida en e! Rea 
Hotel 
L a brillante 'oficialidad de 
los cuatro t í ibores del Grupo 
de Regulares de Lwrache y del 
e s c u a d r ó n de Caballería del 
mismo Grupo, o f r e c i ó el jueves 
en la noche nn banquete en el 
Real Hotel al Excmo Sr. gene 
ral jefe de la zona don Emi l io 
Mola. 
Mot ivó és ta c o m i d á el que 
por primera vez desde que se 
c r e ó cite heroico Grupo, se ha 
visto reunida toda su bril ante 
oficialidad. 
Presidieron el í c t o S. E . el 
general jefe d é l a Circunscrip-
c ión y el comandante rrtilitar 
de la plaza coronel don Luis 
C a s t e l l ó , asistiendo t a m b i é n el 
jefe de E . M., teniente coronel 
s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í r e z y el 
comandante ayudante de S. E . 
Los s e ñ o r e s jefes y oficiales 
del Grupo que estaban francos 
de servicio y que asistieron a la 
comida, fueron noventa. 
A l descorcharse el champan, 
el prestigioso jefe del Grupo 
d o n j u á n Y a g ü e , en brillantes 
y elocuentes fraces o frec ió la 
c mida a S. E . , quien c o n t e s t ó 
con sentidos palabras agrade-
ciendo vivamente el acto que 
en su honor se celebraba. 
Seivioio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
T e í f e r , Muires y IV'txcrah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Arcazaa de lo-
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en est-
plaza: Agencia de ios auto 
«Cbevrole t» , jun io al 
Circulo Mercantil . 
MOTmEM DK ALOAZAR-
QUIViR 
Continúa mejorando de su deli-
cada enfermedad la respetable 
madre del capitán jefe de los ser-
vicios ue Iniendercia don Anto-
nio Demínguez . 
Nos congratula mes de la mejo-
r í a y le deseamos total restableci-
miento. • 
Para asistir al bautizo del bijo 
del jefe de F . M. de la Alta Co-
misaría, ro onel Arsnda, ma cha-
ron a Ceuta invitados los jóvenes 
israelitas de esta don Flazar Medi-
na y don Jusef Seneish. 
* * • 
Ayer saludamos en e ta a ¡ ues 
tro compañero en la Prensa, c i 
rector de «El Popular», don Mi-
guel Armario Peña. 
• • « 
Tuvo que guardar cama algo in-
dispuesto el auxiliar de Intetvcn-
ción con, destino en el P&rquj d^ 
intenderjcia, don Matíaí Redcrdo 
Arrojo, al que desesmos pronta 
mejoría. 
Vino de Rabit el come.-cisnte 
don Antonio Llobregaf. 
« « « 
E l j í f e de los talleres del ferro-
carril Tánger Fez, don Francisco 
Regiber, nes nvmifiesta haberse 
encontrado el día 22 uní-is botas 
de oficial y un porta- equipaje, 
que parece ser cayeron de un au 
tomóvii militar frente a! Grupo 
Escolar E^p^ña, p». r la parte de 
la carretera que conduce a la es-
tación. 
Dichos objetes puede retirarles 
quien acrecite ser su dueño de la 
casa del señor Regiber, situada 
en eí barrio del señor Seguí. 
a * * 
Aunque con c e r t c no pod 
nos decir nada- parece que ha 
sido favorafcdemente acogida la 
p e t i c i ó n que h a c í a m o s en nom-
bre de algunas personas de que 
c o n t i n ú e la ins ta lac ión hecha 
para la pasada kermese, con el 
fin de ce lebraren ese pintores-
co sitio una verbena popular el 
p r ó x i m o mes de junio, festivi-
dad de San Juan y San Pedro. 
Procuiaremos informar a 
nuestros lectores de cuanto se 
ha^a en este sentido 
P ra asuntos profesionales 
m a r c h ó a Larache el culto abo-
g do y canciller de e^tc Consu-
lado uon Miguel Alcaide de la 
Ohva. — 
S E A L Q U I L A casa moderna, 
tres grandes habitaciones, co-
medor, cocina, v e s t í b u l o , pa-
tio y azotea. 
* * • 
SE A L Q U I L A casa modern?, 3 
|grandes habitaciones, vestíbulo, 
¡ W . C , baño, cocina, patio, jer-
dío, azotea. 
R-ÍZÓD: «Villa Castromán>. 
* * • 
S E A L Q U I L una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón, Isaac A. Bergel. 
T e a t r o Alfonso 
Estreno de U 
super-producción , <I"I« 




gran producción de j , 
cirC( 
e l circo. vidi 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejéraío 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
R e a l i z a c i ó n verdad 
La Ca^a Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que porc mbio de negocio, realiza 
a precios sumamente bar o todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta C asa y os c o n v e n c e r é i s de la 
v e i d a d e r á real izacicn. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A AMERICA 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia tscriña. 
Para informes, su propietario, 
José Llaguna. 
« • « t e t a m c j » r ^ 
Se vende 
Paja empacada a siete pe! 
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é Jiménez, ca 
de Sidi R a i 
Doctor Ortega 
Especialista en • | 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Se vende 
e a 1 H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
0 
A . O JA 
(ÜENTÍ>TA) 
Trabajos modernos. 
f rrecius económico 
De 3 a 6 tai de visita a doraicili 
L L A N O D E LA DUQUtb 
LARACHt 
E l mejor papel de fumar QhA 
SÍCO. ÜRja de dea Ubriío» « 












Papel de carta blaaco, ^ 
f fileteado en estufe J *** 
•ai de elcco pWÜÍ cl) i mi 
ca de automóviles 
ni 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Árcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
T B O E 
5 ^ 3 
El coche más practico al precio mas económico 
mea la 
D 
